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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar IPA pada siswa 
kelas IV SD Negeri 2  Pendem melalui penerapan metode pembelajaran Joyful 
Learning. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan kelas (PTK). Subyek 
dari penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 2 Pendem yang 
berjumlah 41 siswa yang terdiri dari 24 siswa laki – laki, dan 17 siswa 
perempuan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
model analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar yang berdampak pada hasil 
belajar siswa. Peningkatan motivasi terlihat dalam 4 indikator yaitu siswa 
semangat dalam kegiatan belajar mengajar meningkat  dari pra siklus sebesar 24, 
39%, Siklus I sebesar 58, 53%, dan Siklus II 78, 04%. Siswa aktif dalam kegiatan 
Tanya jawab mengenai materi yang belum dipahami meningkat dari pra siklus 
sebesar 31, 70%, Siklus I sebesar 48, 78%, dan Siklus II sebesar 65, 85%. Siswa 
aktif dalam proses pembelajaran yaitu meningkat dari pra siklus sebesar 29, 
26%, Siklus I sebesar 41, 46%, dan Siklus II sebesar 68, 29%. Keterlibatan siswa 
dalam mengerjakan soal meningkat dari pra siklus sebesar 70, 73%, Siklus I 
sebesar 73, 17%, dan Siklus II sebanyak 34 atau sebesar 82, 92%. Kesimpulan 
penelitian ini adalah bahwa penerapan metode pembelajaran berbasis Joyful 
Learning dapat meningkatkan motivasi belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 2 
Pendem tahun 2013/2014. 
 
Kata kunci : Motivasi, belajar, Joyful Learning. 
 
